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T A N Í T Á S O K 
1938. NOVEMBER HÓ. 
Beszed- es ¿rfeiemguahorlal 
I. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Tiszteljük az öregeket! 
Nevelési cél: Az idősebbeknek köszönhetjük életünkön kí-
vül mindenünket: tisztelni kell őket! 
Szemléltetés: Egyszerű elbeszéléseken. 
VÁZLAT. 
I. Előkészítés, a) Az érdeklődés felkeltése. A szorgalmas embe-
rek az utcán dolgoznak. 
b) Athajlás a tárgyra: Meg tudnánk-e élni az öregebbek 
munkája nélkül? 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. T. Szüleink munkája. 
2. Nagyszüleink munkássága. 
3. Mit köszönhetünk mások munkájának? 
4. Aki nem dolgozik, ne is egyék. 
3. Mire tanítanak bennünket az idősebbek? (Dolgos, szor-
galmas életre). 
Elmélyítés. Az idősebbeknek köszönhetünk mindent! 
"I. összefoglalás, a) Alkalmazás a gyermekek életére. Tisztel-
tük az idősebbeket! Hogyan mutatjuk meg tiszteletün-
ket? 
b) Költemény az idősebbek tiszteletéről. 
TANÍTÁS. 
I a) Jöjj ¡de az ablukhoz! Mit látsz az utcán? (A templo-
mot. a községházat stb.) Mást nem, eml>erek nincsenek kint? 
jipn). Milyen embereket látsz s mit csinálnak azok az utcán? 
"'elsorolás, a tanulók közreműködésével). Mikor látunk leg-
bb embert az utcákon? Reggel, déll>en, estefelé). Miért jár-
O*'* ilyenkor a legtöbben? Ugyan hová sietnek reggel, délben 
r* *'»te az emberek? (A munkahelyükre). Milyen munkahelye-
i0 f ismerünk? (Szántóföld, ripészmühely, hádogosmühely sth., 
r
 u'"tal, iskola sfb.) Mindenki elmegy hazulról reggel? Kik ma-
n,"k otthon? (Az édesanyák, betegek, öregek). Hát az édes-
'.'riik nem dolgoznak? (De igen, takarítanak, főznek, mosnak 
| (-I' Akkor hat édesanyátok is megérdemli a kenyeret? (Ácsá-
t ó l gondviselője). Hát a betegek is megérdemlik azt, hogy 
r6diünk velünk? Ki volt már beteg? Mit csinált az édes-
e d . édesapád? Kit hivatott? Miért? Hogyan ápolják a hete-
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get? Ki viseli gondját a betegnek? Tehát a betegnek is gondját 
kell viselni. És az öregeknek, azok már nem tudnak dolgozni? 
Kik nevelték fel szüleinket? Kik dolgoztak értünk? Kiknek kö-
szönhetjük azt, hogy községünk ma ilyen szép? Ha az öregeb-
bek nem dolgoznak már, miért nem dolgoznak? (Már fáradtak, 
eltörődöttek stb.) Megérdemlik akkor, hogy őket is éppúgy gon-
dozzuk, mint másokat? 
b) Mit gondoltok, mi volna, ha az idősebbek nem építettek 
volna házakat, utcákat, kereskedéseket, iskolát, templomot, stb.? 
Akkor is ilyen volna.az életünk? Bizony, most kellene szülei-
teknek házat épiteni, utakat, utcákat csinálni, mindent elölről 
kellene kezdeni: ez bizony nagyon sok időt venne igénvbe s 
szüleitek nem tudnának kenyeret keresni! Kiknek köszönhetjük 
hát azt, hogy igy élhetünk? 
c) Beszéljünk ma arról, miért kell tisztelnünk nz idősebbe-
ket! 
II. 1. Egy nagyon szomorú történetet mondok el most nek-
tek. 
Élt egyszer egy kis család apa, édesanya és a gyerme-
keik, éppen ugy, mint ti. Az édesapa egész nap szorgalmasan 
dolgozott, az édesanya pedig otthon, a háznál szorgoskodott, 
takarított .főzött, mosott, varrogatott, egyszóval ellátta a háztá-
ját mindennel. Boldogan éltek mindaddig, amíg egy szép napon I 
katonának hivták be az édesapát, mert az ellenség rátámadt 
a mi édes magyar hazánkra. Bezzeg nogv lett a szomorúság a I 
kis családl)on, dehát a haza nagy veszedelemben volt, menni I 
kellett az édesapának. Csak az édesanya maradt otthon kis 1 
gyermekeivel. Bizony, nagvon nehéz és szomorú idők követ- I 
keztek a kis családra. Szegénv édesanyának most már nemcsak I 
a ház körüli dolgot kellett elvégeznie éppúgy, mint azelőtt. I 
hanem kenyeret is kellett keresnie: munkába állott, egy gaz- I 
dag birtokos emlierhez ment el takarítani, főzni. Ez n nagY I 
munka bizony egész napra elszólította az édesanyát hazulról- I 
kis családja köréből. A kicsi gyermekek bizonv hiába kérték. I 
ne menjen el közülök, menni kellett, hogv megkeresse a mii'" I 
dennapi kenyérre, ruhára, cipőre valót. Azután estig haza <e I 
tudott menni. Amikor nagy fáradtan hazaért, azt sem tudta-
mihez kezdjen! Isten őrizz, hogv még megl>etegedett volna 8 
szegény asszony! Mi lett volna akkor a családjával? Ekkor lát-
ták be a gyermekek, hogv mennyi mindent köszönhetnek 
édes anyjuknak. Az ellenség azután csakhamar kitakarodott <|; ! 
országiról, s a derék ni>u újra átvehette kenyérkereső munk'J'j 
iát, az édesanvu megint otthon maradhatott gyermekei ntehj 
lett s helyreállt a kis c alád öröme, boldogsága. 
(Vonatkoztatás a gvermekekre: voltak-e már hasonló heh" 
zetben. amikor nz édesaoiuk !>eteg lett vagv el kellett men'1"" i 
hazulról? Mit csináltak? Mikor volt jobb, amikor otthon doW* I 
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jott édesapjuk vagy amikor nem volt otthon?) 
De éppen ilyen szomorú ám akkor a családnak sorsa, ha 
az édesanya nem dolgozhat, nem végezheti el munkáját. 
Erre is tudok egy történetet, elmondom nektek. Az egyik 
családban meghalt korán az édesapa, s az édesanyának kellett 
dolgoznia helyette is. Ezt a kettős nagy munkát azonban nem 
sokáig birta, gondolhatjátok. Bizony, egy napon beteg lett, 
nemsokára ő is meghalt. Most azután egyedül maradt a három 
kis árva gyermek- Nem volt többé, aki gondjukat viselje, meg-
fésülje, megmosdassa őket Nem adott nekik reggelit, ebédet, 
vacsorát senki, vagy ha akadt is jólelkű ember, aki megszán-
ta őket s olykor-olykor gondolt is rájuk, ez bizony csak ün-
nepnap volt, de máskor nagyon elhagyatottak voltak. Azután 
nem volt kitakarítva a kis szoba sem, a cipőcskéjüket sem ta-
karította ki senki, ha elszakadt a ruhájuk, ugyan ki varrta, fol-
tozta volna be? 
Látjátok, gyermekeim, mennyit köszönhettek jó szüleitek-
nek. Gondoltatok-e már arra, hogy mi lenne veletek, ha egv 
napon — ne adja a jó Isten — ti is elveszítenétek idő előtt 
édesapátokat, vagy édesanyátokat? Ezért hát mit kell tennünk 
szüleinkkel? Hogyan háláljuk meg szeretetüket, gondoskodá-
sukat? 
2. Kik voltak szüleiteknek a szülei? Hogyan szólítjátok 
<>ket? Mit csinálnak a nagyszülők? Hogyan szólítja őket édes-
apátok, édesanyátok? Bizonv, gyermekek, nagyapóék is voltuk 
olyan gyermekek, mint ti. ók is sokat-sokat dolgoztak, hogy 
fölneveljék tisztességgel gyermekeiket, a ti édes szüleiteket. 
De ntog is látszik ám munkájuk eredménye, jutalma. Kié az a 
ház, amelyben laktok? Ki szerezte azt, mit gondolsz? Bizony, 
az édesapádnak a szülei. Dolgos munkával, istenfélő élettel s 
nagy takarékoskodással szerezték azt a kis házat, amelyben 
•ttost laktok, s amely a tietek. A te édesapád is szorgalmas 
Hetet tanult, az maradt most is, ezért szerezte meg a szüleitől 
örökölt ház mellé a földet is. De, mit gondoltok, gyermekek, 
csak annak kell tisztelni nagyszüleit, akinek szüleire házat, föl-
, f hagytak? Ugyelair nagyon nagy hálátlanság volna ezl Ak 
kor is szeretnünk kell nagyszüleinket, ha semmit sem hagytak 
!eánk, szüléinkre, hiszen uzt mégis csak nekik köszönhetjük, 
hogy felnevelték a mi jó szüleinket. De aztán mást is mondok 
nektek, gyermekek. Ahlvin az időben, amikor a ti sziileitek még 
¡''Kényemberek voltak, nagy háború volt a szomszédos népek 
K' h Kik védelmezték meg nkkor hazánkat az ellenség ellen? 
Kiknek köszönhetjük, hogy hazánkat akkor nem foglalta el az 
'.'•lenség? A magyar haza ezer esztendős, nagyon-nagyon sok-
éves. Hányszor kellett ezt a hazát ennyi' ik-sok esztendő alatt 
rn"gvédelmeznl mások támadása ellen? Mindezt őseinknek kő 
8*önhetjük. 
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3. Tudjatok-e gyermekek, miért jártok ti iskolába? Mién 
nem otthon tanítanak meg l>eivneteket jó szüleitek az irásra és 
olvasásra? Hát ha az édesapádnak cipő kell, kitől vásárolja 
meg azt? Miért nem maga késziti el? Mivel foglalkozik édes-
apád? (Földmives). A föklmives nem készit cipőt? Ki csinálja 
a Uiblielit? Kinek az édesapja cipész? Hát a te édesapád hon-
nan veszi a kenyeret? Miért nem maga termeli a búzát? Lát-
játok, gyermekek, rá vagyunk utalva egymás munkájára. Ha 
betegek vagytok, ki gyógvit meg benneteket? Ha valami hiva-
talos ügyben édesapád felmegy a községházára, ki intézi el ott 
a dolgát? Igen, gyermekek, másokat is tisztelnünk kell, mert neir. 
tudnánk nélkülük megélni Ki vigyáz a községben a reivdre? 
Ki viszi el a levelet, amit édesapátok irt, a fővárosba? Hogyan 
utazik el édesapátok a megye székhelyére, ha ott M»n dolga? 
Bizony, gyermekek, ha egv reggel számbavennétek azt. hány 
ember munkájának köszönhetitek azt, nmig felöltöztök és eljöt-
tök ide, az iskolába, nagvon meglepődnétek! Kezdjük a2 
ágyon, ahonnan felkeltek? Ki szőtte a vásznat? Honnan vette 
édesanyátok? (A kereskedőtől). A vásznat kenderhői vagy 
fenből szövik. Az a mi vidékünkön nem terem. El kellene men. 
ni tehát oda, ahol az terem, haza kellene hozni, itt meg kel-
lene szőni vászonná, igen ám. de addig mást nem csinálhat-
nánk' Aztán kitől való a mosdótál? Azt meg gyárban készítet-
ték. Von a mi községlinkben ilyen gyár? Ezt is mashonnai-
hozták hozzánk. Ki csinálta a szappant? A ruhát, annak szőve 
tét? A kalapot, stb.? 
4. Még egy mesét mondok el nektek gvermekek, a tücsök-
ről es a hangyáról. Egv hideg téli reggelen beállított a han-
gyához a kis tücsök. Vállán egv nagv üres zsákot vitt s nagy 
szívesen ióreggelt kivnnt hongyáéknak. 
— 'óreggelt kívánok, kedves hangyaasszonyság! — mond-
ta illendően. 
— Jó reggelt neked is. Mi szél hozott erre? — kérdezt< 
hangyaanyó-
— Nincs semmi ennivalóm, kedves szomszéd, láttam, hogy 
ti a nyáron sokat gyűjtöttetek, gondoltam, megszántok addig, 
mig a nyáron majd visszaadhatom nektek. 
— De mit csináltál egész nvaron? — kérdezte most han-
gyaanyó a tücsöktől. Mi látástól-vnkulásig hordtuk az eleség« t 
ami télire kell nekünk, mi mások helyett nem dolgozhatunk 
ám, tücsök szomszéd! 
Mit? — kérdezte meglepetten n kis tücsök.— Hát mu-
zsikáltam. 
— Na, ha te nyáron muzsikálni!, nmig mi dolgoztunk 
mondta a hangyaanyó , akkor most télen táncolj' Aki ne 
dolgo« k, az ne is egyék! 
H/zel betette n tücsök úrfi mögött nz njtót. 
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Mit mondott hangyaanyó tücsökurfinak? 
6. Miről beszéltünk a mai órán? Mit köszönhetünk szüle-
inknek? Nagyszüleinknek? Csak szüleinknek és nagyszüleink-
nek vagyunk hálára kötelezve? Miért kell tisztelnünk mások 
munkáját is? Mit használnak nekünk mások? De csak azokat 
kell tisztelnünk, akik mu élnek s köztünk vannak? Miért kell 
az idősebbeket, az ősöket is tiszteletben tartanunk? Mit kr 
szönhetünk nekik? Bizony, gyermekek, ha annyi sok-sok jó 
magyar embei nem áldozta volna fel életét miértünk, akkor ma 
nem Magyarország volna ezen a földön! 
Tiszteljük mások munkáját, s vegyünk példát tőlük. Él-
tünkön kívül mindenünket mások munkájának köszönhetjük! 
(Utalás: köszönjenek az idősebbeknek, legyenek irántuk 
udvariasak, illedelmesen köszöntsék a község elöljáróit, egy-
házi és világi feletteseiket). 
III. a) Hogyan mutatjuk meg mások iránti tiszteletünl et 
legjobban? (Alkalmazás a gyermekek életére, példák ulapján). 
b) Alkalmas költemény megtanulása többszöri elmondás 
alapján. 
, Magyar em!>er az én apám, 
Magyar asszony édesanyám, 
Magyar volt az ősapám is, 
Magyar vagyok s leszek én is! 
Bennem van az ősök vére: 
Amig élek, büszke leszek erte! 
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D. OSZTÁLY. 
Desztd- és erlelemnuahorlaf 
A tanítás anyaga: Segitsünk az elhagyottakon! 
Nevelési cél: A felebaráti szeretet felébresztése. 
Szemléltetés: Egyszerű történeteken. 
VÁZLAT. 
' Előkészítés a) Érdek lödéskeltés. A veréb és a fecske. 
.. b) Célkitűzés. Segitsünk egymáson! 
Tárgyalás, a) A magánok élő ember. 
b) Az övegyasszonv búzája. 
c) Egymás megsegítése. 
d) Jön a fa rkas ! (Ne éljünk vissza mások jószivévelf) 
«•) Ne vessük meg a kicsit sem. 
m f) Elmélyités. 
Ósszefoglalás. n) Alkalmazás a gyermekekre. 
h) Akaratra indítások. 
